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"Türk H a m a m la rı"  konusu nda b ild iri sunan güzel 
A lm an  Dr. H afem an n , ta rih î C ağaloğ lu  H am a-  
m ı’nda ter a ta rk e n ...
«Türk hamamları» 
tebliği sunan Alman 
doktor ilk kez 
hamama gitti
•  Hafemann 16. yüzyıldan bu yana Türk 
hamamlarının Avrupa’da yaygınlaşmasını 
inceledi
METİN ÖZYILDIRIM
S STANBUL Hastaneleri Tarihi konulu sem- 
I  pozyuma “Türk hamamları” konusunda bir 
"  bildiri sunan Batı AlmanyalI güzel doktor 
Heike Hafemann, ' “Bugüne dek hiçbir Türk 
hamamı görmediğini” bildirdi.
İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Bilim Dalı ile Alman Hastane Tarihi Cemiyeti'nce 
düzenlenen sempozyumun dün sabahki oturumunda 
bildirisini okuyan 25 yaşındaki bayan Dr. Hafe­
mann, öğleden sonra da bizim 
önerimizi kabul ederek tarihî 
Cağaloğlu Hamamı’mn kadınlar 
bölümünde yıkandı...
ilk  kez b ir Türk h am am ın d a  yıkanan Dr. 
H afem an n , m asa j ve keseden sonra, “Ş im di 
kendim i ağaçlara tırm an acak  kadar d inç ve 
güçlü  h issed iyo ru m ” dedi.
Sabahleyin bildirisini oku­
duktan sonra öğle yemeğinde 
Milliyet’in konuğu olan Dr. 
Hafemann daha sonra gittiği 
Cağaloğlu Hamamı’nda önce ter 
attı, sonra tellâklar tarafından 
masaj ve keseden geçirildi. Ha­
mamdan çıktıktan- sonra teşek­
kür eden güzel doktor, “Şim­
di kendimi ağaçlara tırmanacak 
kadar güçlü ve zinde hissediyo­
rum” dedi.
Federal Almanya’nın Bielefelt 
Üniversitesi’nde Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları ihtisası yapan 
doktor Hafemann, tıpla beraber 
müzik ve sanat tarihi öğrenimi 
de yaptığını belirtti. Sanat tari- 
rihindeki tezini “Türk hamam­
ları” konusunda veren Dr. Hafe­
mann, dün sabah sempozyuma 
sunduğu bildirisinde ise özetle 
şunları söyledi-
“ 16. yüzyılın başından beri 
Türk hamamları A vrupa’da 
yaygınlaşmıştır. Çar Büyük Pet- 
ro’nun 1724’de yazlığına bir Türk 
hamamı yaptırdığı bilinir. Avru­
pa’da terleme hamamları olarak 
bilinen saunalar, Fin hamamı 
adıyla da anılır. Günümüzde 
Türk ve Fin hamamlarının ayni 
kaynaktan geldiği ileri sürülmek­
tedir. Zira her iki ulus da Orta 
Asya kavimlerindendir.”
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